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Да агрессия, да сегодня! 
Прежде всего, хочется поддержать дух выступления. Чтобы это сделать, немного перефразируем уже 
известные слова Деррида: да агрессия, да сегодня. Мы ставим негативность агрессии, в межу сил двойного 
«да»: утверждаем ее, но оставляем без применения. «Негативность без применения» (этот своеобразный 
modus vivendi Батая) препятствует завершению когда-то начатому пути, заставляет вновь и вновь ступать по 
уже оставленному следу для того, чтобы быть впереди себя, открывая свое собственное быть, которое, 
пребывая in violo esse, тем не менее невозможно вынести. Путь гонит уже ставшее собственное «я» прочь, 
отправляя его дальше и дальше.  Это «я» не есть,  но экстазирует,  в трансгрессии (in  trans  gressus  esse)  –  в 
преодолении уже сделанного шага, переходе шагу другому.  
Насилие (violare)  в этом а-грессивном пути есть причина самого пути.  Невыносимая легкость бытия 
требует своего разрушения и ценно не беспощадностью, но возможностью продолжения пути. Насилие, 
словно точка-теперь, не-обходимо (подобно смерти) в пути шествия. Оно – тот количественный результат, 
который записывается памятью и потом позволяет вспоминанием шествовать навстречу грядущему. 
Временная природа агрессии не вызывает сомнения. При этом именно насилие представляет путь как 
рифмованный, в котором, выставляемое им (насилием) число (arhythmos) есть маркер пространства.  
Хронотопность агрессии – экстатичное, рифмованное шествие – зафиксировано и в языке. Латинское 
«agrectis» значит не только грубость и простоту, но и брутальность аграрную – от земли: того объекта, 
который вненаходим, противостоит как принципиально чуждый. В самом значении этого слова сопряжено и 
сельский (степной, необузданный) простор, и факт раздела земли, и цикличность земледельческих работ. 
Обращение к земле – это непременно агрессия. Но это агрессия необходима: земля требует оплодотворения, 
соблазняя и рождая желания. Только будучи соблазненным и соблазняя, подлежа и принадлежа земле 
целиком и без остатка – в своем единстве, можно накормиться и обрести силу – утвердить свою 
единственность и неповторимость. Или силу субъекта – того, кто бросается навстречу вненаходимому и 
обретает в этом броске силу. Здесь агрессия есть споспешествование, вспоможение – забота; а насилие – 
результирующий ее акт,  в котором мир обретает видимость.  Видимость в ее двойном смысле.  И как 
открытый для калькуляции и накопления. И как уже свершившуюся ошибку. Насилие – это не-обходимая, 
предопределенная миром ошибка: его консервация в точке-теперь, завершения в статичной фигуре вечного 
и неизменного. Требует ли ошибка исправления? Земля взывает. Соблазняя, она требует задабривания – 
жертв и брутальных празднеств, наступления хаоса, в котором твориться космос.  
Заботливая суть агрессии препятствует ее трактовке как простого действия: деланья, изготовления. 
Агрессия событийна. В огне агрессии чеканится свершение мира. Именно в огне мир обращается, 
обновляется, выставляя себя каждый раз новым. Без обновления же мир чахнет, становится 
фрагментированным набором частиц. Только агрессия способна сдетонировать обновления: заставить мир 
вертеться, свершая его совершенство и образцовость. 
События обращения ко вненаходимому оставляет нестираемый след, который позволяет сколь угодно 
часто менять направление, ускорять либо замедлять ход шествия. Речь идет об обращении-к как основании 
сопряжения живущих вместе. Это обращение-к есть тот закон, признание и уважение которого держит 
открытым возможность продолжения пути. Не имеет принципиальной разницы обращаемся ли мы к 
другому – «другу» по месту проживания и родственнику по крови, или чуждому – «врагу» из другого 
племени-рода. Этот «друг» как и «враг» также вненаходим. Другость / чуждость лишь обозначение границы, 
которая в агрессивности обращения отделяет каждого из вовне. Только ненарушаемость граница 
обеспечивает бесконечность обращения, заставляя мир вертеться. Граница, в этой связи, есть сакральное 
место – место возможностей мира, которое и привлекает, и отталкивает. Привлекает, заставляя вопрошать 
вненаходимое, чтобы обрести и утвердить силу собственного «я»; и отталкивает, отвечая невыносимостью 
«я».  
Ненарушаемость границы, присутствие сакрального в мире не позволяет собственному «я» обеспечить 
себе алиби,  что и заставляет мир вертеться.  В этой связи уже сам вопрос об идентичности провоцирует 
насилие. Артикулированная в нем результативность, безучастна к условиям, основания – глубинам как 
вопроса, так и ответа. Требуемая идентичность, вероятно, удел наук точных, калькулирующих уже ставшее 
«свое». Обращение же к чуждому без превращение его в чисто «свое» в пределе методологии насилия 
остается забытым. Уже ставшее «я» решает не столько задачи обновления, но тиражирования и накопления 
двойников, которых само же оно и производит в наслаждении самим собой. 
В нарцистической среде населенной двойниками аромат фиалки – аромат царственный, божественный – 
сакральный теряет уважение, доверие и магическую силу. Равнение на самого себя, лежание под самим 
собой разрушает и мир в его множестве божественных подробностях,  и человека,  призванного в поступи 
своей оплодотворить мир, открыть его в своих потребностях. Подчиненная закону тождества пустота уже не 
может испытать, вселять надежду и силу. В «пустыне реальности» есть только симуляция борьбы. Борьбы с 
самим собой –  мастурбация,  которая производит изначально пустое семя.  В этой борьбе мира уже не 
существует: он презрен и требует уничтожения, разрушения как мешающий самонаслаждению. В этой 
борьбе и желания уже не существует: разве можно обвинить самого себя и броситься вперед, продвигаясь 
дальше и дальше. Мастурбирующий вояка разрушает мир границ, подчиняет его тотальному насилию. Мир 
насилия – это мир без границ.  
Мир, помещенный в кулаке собственного «я», предстает как мир солидарный – без насилия. Это 
спрятанное насилие в идеологии солидарности способно только на иллюзию насилия: симуляцию революции, 
хаоса праздника, смерти. Сколько революций уже пережило наше поколение: «перестройка», «бархатная», 
«розовая», «апельсиновая». В памяти истлевают цвета, которые уже вскорости невозможно будет вспомнить. 
За исчезнувшей борьбой уходит и мысль.  Ведь отмечал же Хайдеггер,  что polemos и logos одно и то же. 
Вероятно, остались дипломированные мудрецы, но нет мудрости, которая также пребывает за границей – 
«обособленно», как говорил Гераклит. 
В заключении необходимо еще раз подчеркнуть уже отмеченную в выступлении схожесть поколений 
начала века ХХ и его конца.  Главное,  что объединяет –  требование обновления,  значимость пути 
агрессивного в борьбе с тотальным насилием. 
 
